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Allan Renaldi Saputro. K3513010. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  DAN 
KEAKTIFAN SISWA (Studi Kasus  Pelajaran  PEMROGRAMAN WEB Di  
SMK N 2 KARANGANYAR). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2017.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran pemrograman web melalui penerapan model pembelajaran mind 
mapping pada siswa SMK N 2 Karanganyar; (2) mengetahui keaktifan siswa pada 
mata pelajaran pemrograman web melalui penerapan model pembelajaran mind 
mapping pada siswa SMK N 2 Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas X RPL C SMK N 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017 sebanyak 35 
siswa. Desain penelitian ini mengacu pada desain penelitian tindakan kelas 
menurut Kemmis dan Mc Taggart yang meliputi (1) tahapan perencanaan, (2) 
pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) tes, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis data 
kualitatif.  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) penerapan model 
pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran pemrograman web di SMK N 2 Karanganyar; (2) penerapan model 
pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata 
pelajaran pemrograman web di SMK N 2 Karanganyar. Hasil penelitian 
menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar aspek afektif meningkat 42,86 %, aspek 
kognitif meningkat 37,14 %, aspek Psikomotorik meningkat 37,15 %, aspek 
keaktifan   meningkat 51,43 %. 
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The purpose of this research are: (1) to know student learning outcomes 
on web programming subjects through the implementation of mind mapping 
learning model on students of SMK N 2 Karanganyar; (2) to know the activity of 
students on web programming subjects through the implementation of mind 
mapping learning model on students of SMK N 2 Karanganyar. 
This research is a Classroom Action Research (PTK) which is 
implemented in 2 cycles. Each cycle consists of 4 stages: planning, action 
implementation, observation, and reflection. The subjects of the study were 
students of class X RPL C SMK N 2 Karanganyar Lesson Year 2016/2017 as 
many as 35 students. The design of this study refers to the design of classroom 
action research according to Kemmis and Mc Taggart which includes (1) 
planning stages, (2) implementation, (3) observation, (4) reflection. Data 
collection methods used in this study are (1) test, (2) observation, and (3) 
documentation. Data analysis techniques use quantitative data analysis and 
qualitative data analysis. 
The results of this study prove that (1) the application of mind mapping 
learning model can improve student learning outcomes on web programming 
subjects in SMK N 2 Karanganyar; (2) the application of mind mapping learning 
model can improve students' activity on web programming subjects in SMK N 2 
Karanganyar. The result showed that the average score of affective learning 
result increased 42,86%, cognitive aspect increased 37,14%, Psychomotor aspect 
increased 37,15%, activeness aspect increased 51,43%. 
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